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MELDTNG FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-88-88 
(J-7 2- 8 8 UTGÅR) 
;4zk.nz. 
Bergen, 04 . 07 . 1088 
TK/ TBP 
FORSKR I F T O M ENDRING AV FORSKRIFT OM S EI NOTFI SK E . APNI IG AV 
OM RAnF I VEST- FINNMARK. 
FiskPr iciirektøren har den 1 . juli 1988 ned hjennel i 
FiskericiPrartementets fo rskrift av 7 . nai 1985 on t ilta}: for 
bevari ng av ungfisk bestent : 
I 
I Fi s~eridirektørens fo r sk r ift av 11. ma i 1988 on seinntfis~e, 
s tenging av omrade i No rd - Troms - Vest-F i nnma rk gjøre s følqende 
e nd ring : 
~ 1 s}:a l lyde: 
Det e r f o rbudt a drive seinotf iske i No r d - Troms - Vest - Finnmark i 
et onr~dP beg rense t av rette linjer mellom følge nde posisjoner : 
1 . ~I 7 0° 3 1 I 
..., I 7 1° 10 I 
J • . I 7 0° 51 I 
-. • f.J 7 0° 12 I 
E 17° 39 ' 
E 23 ° 20 ' 
E 23° 22 ' 
E 21° 12 ' 
II 
Den nP f o r s krift trer i k r af t 1. j uli 1988 . 
Etter dette ha f o rsk r iften følgende o rdlyd : 
Fisker id i rektøren har den 11. na i 1 988 med hj emmel i 
Fiskeridepartementets fo r skift av 7 . ma i 1985 om t iltak for 
bevaring av ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er f o rbudt a d rive seinot fiske i Nor d - TroMs - Ves t - Fi nnmar~ i 
e t oM r ade begrenset a v rette linjer me ll om følge nde posisjoner : 
1 
MELDJNG FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-88 - R8 
(J-72 - 88 UTGÅR) 
1. l i 70 ° 3 1 1 E 1 7<'"> 39 ' 
2 . 1-1 7 1° 10 ' E 2 Je> 20 ' 
.., n 70 ..... 51 ' E 23 ""' 22 ' , . 
70'"' 51 ' E 21° 12 ' 
!lennP for :.}-r ift trer i kraft 
;; 2 
s traks . 
Santi J i0 oppheves følge nde fo r skrift er : 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsve1en 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 · Telefax (05) 20 00 61 • Tlf.105120 00 70 
- Fi s l: e ri d ire ktørens f o r s krift a v 28 . a ugust 1987 om sei no t -
fi s ~e, s t e ng ing av omrade utenfor Sørøya . 
- Fister idirektørens f o rskrift a v 21. o ktober 1987 om s e inot -
fi s~ P , s t e nging av omr åde i Sørøysu nd - Kvalsund . 
2 
